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Jaiwahlah pertanyaan ,ci bawah ini secara ringkas dan benar !(umtuk pertanyaan no 3 dan 4, Anda boleh menjawab dengan menggunakan Bahasa
Inrggris atau bahasa Indonesia)
1. Jelaskan tingkata,rr penqujian perarrgkat lunak di bawah ini :
a. Unit Testitrg
b. Integratiut Testing
c. $tstem testing
d. Acceptance Testing
2. Bentuk pengujiar perangftat lunak dilakukan s€aara tertulis, maupun dalam bentuk
ekekusi, terbagi juga sffim Fungsional (Btock Box) m?upun stuctural (White
Bax), dan dilakulcm oleh astomer maupun oleh developer. Untuk memperjelas
modBl tersebuf. Gambarkan pengujian v-moful tersebui dan jelaskan !
' 
3. The goal of quality flssurcrte is to provide managemetrt wfth tlw data needed to
detetmine which sofiwarv mgitreers are producing the most defects. (Tnre/ False)
Explgin yoar onswer !
4. People wln perfio;rm sofiwwe qwlity assurarrce must look at the softwarefrom the
ctu tomer's p rp<tt:tive. (Irue/ False.
' Explain your answer !
5,. Bila diketahui seb,uah program pengontrol Freezer s€perti di bawah ini,
tenbknlah:
a. Flow Graphnya !
b- Hihrng cyclometic complocity dengan menggunakan 3 methods.
c. Tenhrkanr :Basis Path.
4. Jelaskan maksud masing-masing path tersebut !' t
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